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CONVOCATORIA  
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA (DEC) DE LA DECYD TIENE EL GUSTO DE INVITARLE A 
PARTICIPAR EN EL:  
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
NOMBRE DURACIÓN FECHA DE INICIO Y 
TÉRMINO  
Diplomado  Diseño de materiales digitales en 
escenarios virtuales. Sexta promoción 
3 meses 23 de enero al 26 
de marzo del 
2017 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
ITINERARIO 
  
FECHAS 
1. PERIODO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: CÉDULA DE INSCRIPCIÓN Y 
COMPROBANTES SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA (ENVIAR AL CORREO: 
silvia.quevedo1@gmail.com )  
 Del 16 al 20 de enero 
del 2017 
2. PAGO  DE  $892.001 Del 16 al 20 de enero 
del 2017 
3. CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  (CUPO LIMITADO A 20 DOCENTES)  20 de enero del 2017 
4. BIENVENIDA A LA COMUNIDAD DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DESDE EL PORTAL SEDUCA  23 de enero del 2017 
5. CORREO DE BIENVENIDA DEL ÁREA DE COORDINACIÓN  DEL DEC  23 de enero del 2017 
6. INICIO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA  23 de enero del 2017 
 
 
DATOS DE CONTACTO:  
Silvia Quevedo Moreno. 
Coordinadora  
Correo electrónico: silvia.quevedo1@gmail.com 
Número telefónico: (722) 276 99 90 Ext. 4203 
                                                          
1 Banco: Banco Santander (México) S.A 
Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México 
Número de cuenta: 54500032656 
Número de cuenta CLABE: 014427545000326562 
Sucursal: 5208 (Principal Toluca) 
Plaza: 15001 (Toluca) 
 
Nota. Si el pago lo realizas en ventanilla del banco es imprescindible que traigas a la Dirección de 
Educación Continua y a Distancia el recibo de pago original. En el caso de realizar el pago a través  de 
transferencia interbancaria favor de reenviar el documento que se genera al correo  
silvia.quevedo1@gmail.com 
